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FACTOR: Exceso de decibelios maquinaria
VISUAL
•Fatiga y pérdida de agudeza
•Conjuntivitis y Lesiones por partículas
FACTOR: Sobreuso, contagio y proyección de 
partículas
DÉRMICO
•Cortes, quemaduras e infecciones




FACTOR: Trato con pacientes y cortes con 
material sanitario
RESPIRATORIO
•Asma, rinitis y bronquitis
•Infección pulmonar fúngica






FACTOR: Carga de trabajo
CONCLUSIONES:
La profesión podológica está expuesta a numerosos riesgos durante su práctica laboral, siendo un perfil vulnerable a diferentes patologías propias
de su ejercicio. De ahí la vital importancia de dar a conocer los riesgos de esta profesión para así obtener un diagnóstico precoz y establecer
medidas preventivas básicas.
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